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Финансово-хозяйственная деятельность любой организации, независимо от размера, спо-
соба образования, формы собственности, предусматривает расчёты с различными контрагентами. 
Весь спектр контрагентов организации может быть разбит по совокупности договоров на два вида: 
дебиторы и кредиторы. Соответственно, долги других организаций, возникающие в результате 
деятельности, формируют в бухгалтерском учёте специфические активы, дебиторскую задолжен-
ность, а долги организации – пассивы, кредиторскую задолженность. 
Рассмотрим подробнее анализ дебиторской задолженности, который включает комплекс 
взаимосвязанных вопросов, относящихся к оценке финансового положения организации, позволя-
ет сделать вывод, имеет ли предприятие проблемы с дебиторами, в частности, наблюдается ли 
рост просроченной задолженности. Потребность в этом возникает у руководителей соответству-
ющих служб, аудиторов, проверяющих правильность отражения долгов дебиторов и задолженно-
сти кредиторам; у финансовых аналитиков кредитных организаций и инвестиционных институтов. 
Однако первоочередное внимание анализу долговых обязательств должны уделять менеджеры 
самого предприятия. 
Анализ дебиторской задолженности рекомендуется проводить в последовательности, ука-





Рисунок 1. – Последовательность анализа дебиторской задолженности 
Примечание – собственная разработка на основе источников [2,3] 
 
Анализ динамики, движения и структуры дебиторской задолженности включает в себя: 
оценку динамики дебиторской задолженности, сравнение темпов объема продаж и задолженности, 
анализ структуры задолженности. 
Анализ качества дебиторской задолженности: оценка изменения удельного веса просро-
ченной и сомнительной дебиторской задолженности, анализ состояния дебиторской задолженно-
сти по срокам образования. 
При оценке оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитываются: число оборо-
тов долга в течение анализируемого периода, средняя продолжительность одного оборота, показа-
тели оборачиваемости, средней продолжительности одного оборота, доли дебиторской задолжен-
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ности в общем объеме текущих активов, оценка соотношения темпов роста дебиторской задол-
женности с темпами выручки от продаж [2]. 
Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления дебиторской за-
долженностью показаны на рис. 2. 
Указанные направления позволят более четко организовать учет и анализ дебиторской за-
долженности, что, дает возможность выявить на более ранних сроках просроченную дебиторскую 
задолженность, своевременно создавать резервы по сомнительным долгам, повысить качество 
управления дебиторской задолженностью в организации. Данные рекомендации должны осу-
ществляться персоналом предприятия в условиях четкого взаимодействия и взаимной информиро-
ванности [4]. Целесообразно также урегулировать процессы использования программных средств 
для оперативного информационного обмена данными. 
Необходимо стремиться к минимизации дебиторской задолженности каждого покупателя и 
прочих дебиторов, что снизит потребность в заемных источниках финансирования и положитель-
но скажется на ликвидности деятельности организации.  
Главной целью управления дебиторской задолженностью является комплексная разработка 
мероприятий, направленная на совершенствование настоящей или формирование новой политики 
кредитования своих покупателей, и как следствие, увеличение прибыли. 
 
Рисунок 2 – Управление дебиторской задолженностью 
Примечание – собственная разработка на основе источников [1,4] 
 
Грамотное и точное проведение анализа позволит оценить, насколько эффективно пред-
приятие инвестирует свои средства в кредитование покупателей. Развитие рыночных отношений 
приводит к появлению ряда новых форм расчетов с дебиторами, например, рефинансирования де-
биторской задолженности (осуществление ускоренного перевода в иные формы оборотного акти-
ва, такие как, денежные средства и высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги).  
Таким образом, любая работа, связанная с дебиторской задолженностью, требует деталь-
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В данной статье мы рассмотрим взаимосвязь и различия налога на добавленную стоимость 
в разной экономической среде. Будет проведен сравнительный анализ налоговой политики двух 
государств – Украина и Республика Беларусь. Двусторонние отношения являются важными для 
обоих государств, прежде всего из-за географической и историко-культурной близости. Однако 
экономическое сотрудничество между двумя странами долгое время развивается значительно ак-
тивнее политического. 
Главным источником доходов любой страны являются налоговые поступления от органи-
заций и физических лиц. Каждая отдельно взятая страна имеет свою особенную историю развития, 
благодаря которой формировалось налоговое законодательство со своими отличительными черта-
ми. Тем не менее, в 21 веке большинство развитых стран имеют многие сходства, как в бюджет-
ной, так и в налоговой политике. Одним из таких объединяющих факторов является наличие нало-
га на добавленную стоимость (укр. «Податок на додану вартість»; бел. «Падатак на дадатковую 
вартасць», далее НДС) – это косвенный налог с добавленной стоимости, которая создается на всех 
стадиях производства и обращения, включается в виде надбавки в цену товара, работ и услуг и 
оплачивается конечным потребителем товаров, работ, услуг. 
 
Таблица 1. – Сравнение требований украинского и белорусского налоговых кодексов – источник 
разработан авторами на основании [4, 5] 
 
Украина Республика Беларусь 
Ставки налога 
0% и 7%, 20% базы налогообложения, то есть 
стоимости товара. 
Ставкой 0% облагают товары для заправки или 
обеспечения воздушных, морских суден, кос-
мических кораблей, военного транспорта и др., 
которые экспортируются из Украины, весь пе-
речень такой продукции — в ст. 195 НКУ. 
Ставка налога 7% применяется в ряде случаев 
при поставке мед. изделий, препаратов и мед. 
оборудования, полный перечень есть в ст. 193 
НКУ. 
Стандартно субъекты предпринимательской 
деятельности уплачивают НДС по ставке 20%. 
 
0%, 10%, 20%, 25%. Ставки 0% и 10% являются 
льготными, основное значение – 20%. 
Ставка 0% – это реализация транспортных 
услуг; товаров или услуг для стран ЕАЭС; услуг 
по переоборудованию воздушных судов или же-
лезнодорожных составов для иностранных 
предприятий; услуг, связанных с деятельностью 
аэропортов и т.д. 
Ставка 10% – это реализация некоторой сель-
скохозяйственной и животноводческой продук-
ции; некоторых товаров для детей из перечня, 
утвержденного Президентом РБ и др. 
Ставка 25-процентная ставка относится к реали-
зации услуг электросвязи. 
Все остальные случаи – 20%. 
